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В последние годы одними из важнейших направлений развития книжной 
торговли в Республике Беларусь остаются обеспечение гибкой ассортиментной 
и ценовой политики в условиях влияния кризисных тенденций, удовлетворение 
потребностей населения в книжной продукции всех тематических направлений.  
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Одним из важнейших инструментов формирования оптимальной 
структуры ассортимента книжной продукции является выявление 
покупательских предпочтений на нее. Для исследования покупательских 
предпочтений на книжную продукцию, реализуемую Гомельским филиалом 
ОАО «Белкнига» (книжный магазин №17 «Книжный мир»), была разработана 
анкета, и на ее основе проведено социологическое исследование. В опросе 
приняли участие 100 респондентов, из которых 33% составили потребители 
мужского пола и 67% – женского. Результаты анкетирования позволили сделать 
следующие заключения. 
Несмотря на то, что в связи с развитием информационных технологий 
определенную нишу заняли электронные книжные издания, большинство 
респондентов (78%) по-прежнему отдает предпочтение приобретению печатной 
продукции. 
При выборе приобретаемой книжной продукции 56% респондентов 
отдают предпочтение изданиям в мягком переплете и 44 % респондентов 
предпочитают приобретать издания в твердой обложке. Такая ситуация 
обусловлена тем фактом, что стоимость книжного издания в мягком переплете 
значительно ниже. Вместе с тем при выборе подарочных изданий предпочтение 
отдается книгам в твердом переплете. 
Наиболее востребованными являются книги, предназначенные для детей 
и юношества (61%). Книжные издания для взрослых пользуются более низким 
уровнем спроса (39%). 
По назначению потребители чаще всего приобретают книжные издания 
для досуга (40% респондентов). Учебные издания представляют интерес для 
26% респондентов, литературно-художественные – для 19%, справочные 
издания – для 12% респондентов. При этом востребованы как оригинальные 
книжные издания (53% респондентов), так и переводная литература – 47% 
респондентов. 
В магазине №17 «Книжный мир» ОАО «Белкнига» в целом представлены 
книжные издания на русском и белорусском языках. Результаты анкетирования 
показали, что большинство респондентов (81%) предпочитает приобретать 
книжные издания на русском языке, 11% респондентов отдают предпочтения 
изданиям на белорусском языке. Выявлен также спрос на книжные издания на 
иностранных языках – 8% респондентов. По структуре наиболее высоким 
спросом пользуются однотомные издания – 68% респондентов, однако при 
формировании ассортимента следует учитывать спрос, хоть и невысокий, и на 
все остальные группы (серии, многотомные издания, собрания сочинений). В 
соответствии с результатами анкетирования 97% потенциальных потребителей 
полностью удовлетворены ассортиментом книжных изданий, представленных в 
книжном магазине №17 «Книжный мир». Потребители отмечают следующие 
недостатки в формировании ассортимента книжных изданий в магазине:  
а) небольшой выбор книжных изданий в мягком переплете;  
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б) недостаточный выбор книжных изданий по целевому назначению;  
в) недостаточный выбор книжных изданий карманного формата;  
г) недостаточно широкий ассортимент книжных изданий для детей и 
юношества; 
д) высокая стоимость предлагаемых книжных изданий. 
По результатам изучения покупательских предпочтений на книжную 
продукцию, реализуемую Гомельским филиалом ОАО «Белкнига» (книжный 
магазин №17 «Книжный мир»), были разработаны следующие рекомендации по 
формированию оптимальной структуры ассортимента:  
а) увеличить долю книжных изданий в мягком переплете и 
разнообразить их ассортимент; 
б) при закупке книжных изданий отдавать предпочтение изданиям для 
детей и юношества; 
в) поддерживать по назначению в ассортименте все группы книжных 
изданий, уделяя наибольшее внимание расширению ассортимента книжных 
изданий для досуга, учебных, литературно-художественных и справочных 
изданий; 
г) по возможности закупать большую часть книжных изданий, минуя 
посредников, чтобы снизить их стоимость при розничной реализации; 
д) следить за новинками книжных изданий у поставщиков и 
предусматривать их своевременное появление в розничной торговой сети 
организации; 
е) периодически проводить социологические опросы потенциальных 
покупателей с целью выявления изменения их предпочтений при выборе 
книжной продукции. 
Таким образом, результаты проведенного исследования покупательских 
предпочтений на книжную продукцию позволили разработать рекомендации по 
формированию оптимальной структуры ассортимента в Гомельском филиале 
ОАО «Белкнига» книжном магазине №17 «Книжный мир». 
 
